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Abstract 
Glodok Pancoran has had distinctive role to figure the ground of Batavia City since 
17th century for its unique image as a Chinatown. Glodok Pancoran has been famous 
for its Chinese commerce, culinary, traditional medicine to decoration which has a 
huge potential to be cultural tourism in West Jakarta. The research described the 
revitalization scheme and design of Glodok Pancoran to enhance the site image and 
the cultural tourism potential. The research method that has been conducted is 
descriptive qualitatif method. The analysis used is the analysis of site, human and 
building aspects combined with the Experiential Landscape theory by Kevin Thwaites 
and Ian Simkins (2007) and Cultural Tourism theory. The result of the research is the 
design of Glodok Pancoran revitalization as cultural tourism that concerns of tourist 
experience perspective. (MPs) 
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Abstrak 
Glodok Pancoran mempunyai peran khusus sebagai pembentuk kota Batavia sejak 
abad ke-17 karena citra kawasan yang khas sebagai kawasan pecinan. Glodok 
Pancoran yang dikenal sebagai pusat perdagangan khas Tionghoa, mulai dari kuliner, 
obat-obatan, dan pernak-pernik mempunyai potensi yang besar sebagai kawasan 
wisata budaya di Jakarta Barat. Penelitian ini menjelaskan tentang 
 perencanaan revitalisasi kawasan Glodok Pancoran untuk meningkatkan citra 
kawasan dan  memaksimalkan potensi wisata budaya kawasan. Metode penelitian yang 
telah dilakukan adalah metode desksriptif kualitatif. Analisa data dilakukan dengan 
melakukan analisa aspek lingkungan, aspek manusia dan aspek bangunan yang dipadu 
dengan teori Experiential Landscape dari Kevin Thwaites dan Ian Simkins (2007) dan 
teori Wisata Budaya. Hasil yang dicapai adalah konsep desain revitalisasi kawasan 
Glodok Pancoran sebagai kawasan wisata budaya di Jakarta Barat dengan 
memperhatikan pengalaman wisatawan di dalam kawasan. (MPs). 
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